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MOTTO DAN PERSEMBAHAN  
 
Motto : 
“Tuhan tidak akan mengubah nasib seseorang jika dia sendiri tidak berusaha 
mengubah nasibnya.”  
(Penulis) 
 
Dipersembahkan untuk : 
 
 Tuhan Yesus Kristus yang selalu menyertai dalam setiap karya yang saya 
lakukan.  
 Bapak dan Ibu kedua orang tua tersayang, yang selalu memberikan 
dukungan dan semangat kepada saya demi keberhasilanku. 
 Adik tersayang. 
 Birgita Diannita Rosasari yang selalu memberikan support. 
 Ibu Tresiana yang selalu sabar dalam membimbing saya. 
 Teman-teman, sahabat yang telah memberikan support. 
 Semua pihak yang ikut dan berpartisipasi.  
 Untuk teman-teman seperjuangan. 
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